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0 s  crustficeos dos Aqores e particuIarrnente os caranguejos despertaram o 
interesse de alguns cientistas desde as prirneiras observaqBes feitas no arquiptlago por 
DRQUET (1861), BARROIS (1988a,b) e por MILNE EDWARDS & BOUVlER (1894;1899) 
aquando das campanhas cientificas do Principe Alberta do M6naco. JB neste siculo, 
NOBRE (1924; 3930) e mais recentemente FIGUEIRA (1960) e GAUD~NCIO & GUERRA 
(1977) tambkm se inderessaram pelo estudo de colecq6es carcinol6gicas provenientes 
deste nrquipCkago. 0 mais recente estudo dentro desta Brea tesh sido feito durante a 
Expediq?io '"Aqores 89" por PAULA el a1 . (1990). 
No entanto. nenhum dos trabalhos supracitados se d e b r u ~ a  sobre material 
proveniente da ilha de Sta Maria. Deste modo, este trabalho reveste-se de urn interesse 
particular, tendo como objectivo consrituir urn pento de partida para uma inventariaqIo 
da fauna carcinol6gica &a ilha de Santa Maria. 
0 material a que se reporla o presente relatdrio fai colectado directamente na 
zona intertidal ou em mergulho corn escafandro ~ U E ~ I I O ~ I I O .  As calheitas foram feitas 
sobretudo em substrato rochoso e por t e r m  urn aspect0 apenas qualitative n5o refletem 
as abundincias relativas das diferentes espCcies. 0 s  exemptares recolhidos foram 
identificados e medidos nas dirnensBes do cornprimento (1) e largura (w). Obtiveram-se 
urn total de 7 espCcies, algurnas das quais em periodo de postura. 
Lista das espCcies 
Familia Xanthidae MacZeay. 1838 
E r i p h i a  ve r rucosa  (Forskal, 1775): Anjos, 14/06/90, 1 macho, 
(l /w=17.7/22.4rnm); Praia Formosa, 12/06/90, 1 fOmea ovada 
(l/w=30.8/39mm), 1 fEmea (l/w=17.3/21 mm), 5 machos (l/w=21.8/31.7mm; 
18/17.9mrn; 24.4J29.8mm; 12.7/15.7rnm; 25.213 lmm). 
Xantho incisus incisus (Leach, 1814): Praia Formosa, 12/06/90, 2 machos 
(l/w=15/19mrn; 13/13rnm). 
Familia Grapsidae MacLeay, 1838 
Pachygrapsus marmoralus (Fabricius, 1787): Praia Formosa, 12/06/90, 1 macho 
( l /w=28.5 /3  1.2mm). 
Pachygrapsus maurus (Lucas, 1846): Praia Formosa, 12/06/90, 2 machos 
(lJw=7.3/7.7mm; 8.6/8.9mm). 
Percnen planissimum (Herbst, 1804): Anjos,  14/06/90, 2 fCmeas 
(l/w=25.2/23.7rnm; 28 /24.7mrn), 2 machos (l/w=21.6/20.3mm; 22.4/20.7rnm); 
Praia Formosa, 12/06/90, 1 Emea (I/w=26.8/25.6mm). 
Famflia Majidae Samouelle, 18 19 
Maja squinado (Herbst. 1788): Ponza da Malbusca. 17/06/90, 1 macho 
(l/w=132.5/102.3rnm) 
Acanthonyx lunulatus (Risso, 1816): Ilhéu da Vila, 12/06/90, 2 fêmeas ovadas 
(l/w=18/11.9mm; 17/12.7mm), 4 machos (l/w=14.8/1 l m m ;  17/12mm; 
1318.4mm; 18/17mm); S. Lourenço, 13/06/90, 1 fêmea (l/w= 14/17mm), 3 
machos (l/w= 10.5/9.7mm; 14.611 2.8mm; 7/6mm). 
CONSIDERAÇOES GERAIS 
São necessárias algumas considerações de  caracter ecológico Acerca das 
observações feitas nas espécies colectadas. Assim, no que se refere às espécies do género 
P a c h y g r a p s u s ,  verifica-se que P. maurus ocupa a zona mais inferior do  intertidal, 
enquanto que P. marmoratus ocorre na parte superior do intertidal onde o tempo de 
imersão é menor. Relativamente a Percnon planissimum, verifica-se tratar-se de uma 
espécie exclusivamente infralitoral. 
Eriphia verrucosa ocorre em fendas profundas das rochas na parte inferior do 
intertidal e também debaixo de pedras, ocorrendo assim ao mesmo nível que P. maurus . 
Quanto a Acanthonyx lunulatus,  só foram colhidos exemplares desta espécie 
entre os tufos algais de Dictiola.  
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